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EDITORIAL 
 
O Caderno Intersaberes Fluidez Interdisciplinar: o encontro da Filosofia e Sociologia 
é o resultado do esforço multidisciplinar de professores pesquisadores e acadêmicos 
iniciantes na pesquisa.  
O conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman nos coloca diante de um 
mundo sem forma nem certeza. O mundo líquido se distingue dos tempos das verdades 
absolutas, da dureza nos processos, da ditadura dos modelos concebidos. A sociedade 
conectada do mundo líquido comunica passo a passo do seu cotidiano e desconhece a 
importância da individualidade, da intimidade e privacidade que discute e se torna crítica a 
partir dos hyperlinks. 
No mundo líquido as informações estão disponíveis de forma ubíqua e transformar 
informação em conhecimento requer o exercício da reflexão. A reflexão que é a volta sobre 
si mesmo ou movimento pela busca da interrogação no Caderno Intersaberes Fluidez 
Interdisciplinar: o encontro da Filosofia e a Sociologia foi transmutada em textos que 
apresentam conteúdo com sentido, intenção e finalidade.     
Os autores e os orientadores que dedicaram seu tempo do mundo líquido para 
indagar-se para além de janelas rápidas, trazem para os leitores reflexões tangenciadas 
sobre a capacidade humana de conhecer e agir, e assim também apresentamos aos 
mesmos leitores que ao término de cada texto refaçam a reflexão do Por quê? O quê? Para 
quê?  
Os textos do Caderno Intersaberes Fluidez Interdisciplinar: o encontro da Filosofia e a 
Sociologia foram desenvolvidos a partir da reflexão filosófica e suas implicações sociais; 
assim temas como alteridade, dialética, cristianismo, rede sociais, globalização, gestão 
democrática, cultura e gênero, justiça, buscam responder indagações humanas para 
compreender e viver no mundo líquido. 
Que o mundo dos átomos resguarde a fluidez dos bits a partir da axiologia e 
deontologia. 
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